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序列。结构预测表明 AalbOrco 为七跨膜蛋白并且 N 端在胞内而 C 端在胞外。序
列比对显示 AalbOrco 与其它双翅目昆虫的 Orco 具有很高的同源性，尤其是在 C
端。进化分析表明不同目昆虫 Orco 各聚为一类，双翅目下聚为五科，研究结果
支持蚊虫为双翅目中最早独立进化的一支。荧光定量 PCR（qRT-PCR）分析表明，
胚胎中 AalbOrco 的表达量要明显高于幼虫（P = 1.2 × 10−5），随着幼虫生长至化
































味觉发达。应用同源克隆策略和 RACE 技术获取了该叶蝉的 3 种视蛋白基因
（EV_LWop、EV_UVop、EV_Bop）以及内参基因（β-actin）全长编码序列。结构
及功能预测表明这 3 种视觉蛋白具 7 个跨膜域以及视黄醛结合位点和 G 蛋白偶
联受体家族特征。进化分析显示 EV_LWop、EV_UVop 和 EV_Bop 分属昆虫长波、
短波以及中波视蛋白支系，并且与黑尾叶蝉（Nephotettix cincticeps）的亲缘关系
最近。反转录 PCR（RT-PCR）分析表明 EV_LWop 和 EV_Bop 主要表达于中期若
虫至成虫阶段，EV_UVop 主要表达于后期若虫至成虫阶段。qRT-PCR 分析表明
这 3 种视蛋白基因在复眼大量表达，其中，雄虫复眼 EV_LWop 的表达量约为雌
虫 3 倍。免疫荧光显示 EV_LWop 和 EV_Bop 主要表达于复眼中域感杆束的近端
和中段，而 EV_UVop 表达于复眼全域感杆束的近端和中段以及部分远端感杆束。
综合视蛋白的这种表达模式可能与视觉密切相关。通过饲喂视蛋白基因 dsRNA
后，除 dsEV_UVop 组存活率与对照组差异显著外，其它处理组（dsEV_LWop 和
dsEV_Bop）与对照组相差不明显；qRT-PCR 检测表明视蛋白基因的表达量明显
下降，并呈现时间效应（第 6 d，EV_LWop、EV_UVop、EV_Bop 分别下降 77.3%、
40.0%、70.0%）。宿主趋性行为测定表明，在短距离（~ 20 cm）和长距离（~ 50 
cm）条件下虫体对宿主颜色均表现出趋性，短距离宿主气味可吸引虫体、长距
离下虫体不表现出对宿主气味的趋性；证实视觉在远距离宿主定位中起主要作
用。视蛋白基因干扰后，dsEV_LWop 和 dsEV_Bop 处理组对宿主颜色的趋性较对
照组呈显著降低，分别下降 67.6%和 29.5%（P = 0.001 和 0.049），而 dsEV_UVop
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